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法サービス
営利動機 正義動機
ii ii
ギル ド志 向 市場化志向 依頼者志向 合法性志向
弁護士結合の
パターン 瀦撫 郎主要な法務サービスの提供価格及び品質 弁護士の公益活動及びその社会への貢献一
法律事務所における 一
弁護士の成層化の形態
一
一
一 弁護士の収入と所得
一
一
依頼者の類別構成 一
一
一
行政訴訟と一
弁護士の役割
一
一
一
一
一各地方における法律事
務所の規模及び構造
法律事務所の支出及び
雇用弁護士の給与 事件の類別構成
公設法律事務所及び
合作制法律事務所
各地方における法律 一
事務所の管理スタイル
法律事務所の一
設備等 法律扶助と公益活動 一
弁護士に対する人間一
特殊的関係の影響
i i
中国法律事務所実態調査の要素分析の枠組み図1
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中国調査対象事務所の弁護士人数の構成(2007年)表1
3(0.2°Yo)
4(0.3%)
3(0.2%)
i(o.i%)
1(0.1%)
1(0.1%)
1(0.1%)
1(0.1%)
73-80人
81-88人
89-96人
97-104人
05-112人
21-128人
45-152人
77-181人
1-8人:
9-16人:
17-24人
25-32人 ゜
33-40人.
41-48人.
49-56人.
57-64人:
65-72人.
501(37.9%
462(34.9%
160(12.1
87(6.6g'0
40(3.0
20(1.59'0
19(1.490
10(0.8
9(0.7
日本調査対象事務所の弁護士人数の構成表2
1980年 1990年
1人:50.2% 1人:55.7%
2人:21.3% 2人:18.4%
3-5人:19.4% 3-5人:17.6%
6-9人:8.8% ・ ・人:5.0%
10人以上:2.2% 10人以 上:3.3%
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出所:日 本弁護士連合会弁護士業務対策委員会編『日本の
法律事務所一弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査
報告書』(ぎょうせい、1988年)30頁およびr自由と正義』
臨時増刊第42巻第13号(1991年)16頁。以下の 日本弁護
士に関するデータも同様に2回の質問票調査より引用。
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表3各 調査対象地域 における法律事務所の手持ち事件数の構成(2007年)
2002年法律事務所平均手持ち事件数との比較:8,836,255/io,674=827.83(64.62件/1人)
事件数 回答者の手持ち事件数(10段階に分けて列記)
合計
地域名 1-2 3-4 5-6 7-8 9-1011-1516-2021-3031-6061以上
北京 38 23 21 30 23 43 33 21 13 20 265
上海 35 29 71 42 27 21 11 17 12 9 274
広州 17 11 7 14 19 26 14 14 19 25 166
吉林 15 5 12 4 8 11 11 12 8 9 95
漸江 25 12 10 7 3 17 11 11 12 18 126
青海 0 0 1 0 1 1 2 3 2 4 14
江蘇 2 3 4 2 8 2 2 6 4 10 43
山東 33 15 25 15 19 33 31 39 47 31 288
合計 165(13.0%)
98
(7.7%)
151
(11.9%)
114
(9.0%)
108
(8.594)
154
(12.1%)
115
(9.0%)
123
(9.7%)
iii
(9.2%)
126
(9.9%)
1,271
(100.0%)
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9g
表4法 律事務所の分野別の手持ち事件の総数 と比率(2007年)
事件の具体的類型 事件数 %
刑事事件
国選弁護
非国選弁護
307
776
28.3
71.7%
合 計 1,083 100.0
民事及び商事 ・
経済事件
非訟代理
民事 ・商事 ・経済訴訟代理
準司法代理
その他の紛争の代理
807
1,025
434
451
29.7
37.7
16.0
16.6
合 計 2,717 100.0
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gg-一中国法律事務所の経済基盤と機能
地域別にみた法律事務所の依頼者構成図2
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2002年度全 国法律事務所平均事業収 入:886342.35!10674=83.04(弁護士一 人当た り6!婁8)
平均個人所得:83.04-69.87(費用)=13.17(弁護士一 人当た り1.03)
弁護士一人当たりの事業収入と個人所得図3
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中国法律事務所の経済基盤と機能IOI
一1.22-01.14-35-810.76-21.470-400000
2.4-56-810-1526-57.6126-0-1.143-58-10.7621.4-70
(単位:1万 人 民元)
一 人 当 たりの 事 業 収 入 個 人 所 得
調 査 対 象 地 域 に お け る2002年度 弁 護 士平 均 事 業 収 入 と個 人 所 得 との 比 較
北 京 上 海 広 州 吉 林 漸 江 青海 江蘇 山東
事 業収 入:2714081.20136506.0063925.698496.6755722.001106.5459240.0036774.85
(30.67%)(16.40%)(7.21%)(0.96%)(6.29%)(0.17%)(6.69%)(4.15%)
個 人所 得:13648L669516.401737.781018.151107LOOO.000.005487.45
(59.25%)(4.13%)(5.37%)(0.44%)(4.81%)(0.00%)(0.00%)(2.389'0)
図4地 域別にみた弁護士一人当たりの事業収入と個人所得
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XO2
表5地 域別にみた雇用弁護士の仕事と収入の配分パターン
仕事分配 雇用弁護士がその事務所から与えられた仕事のほかに案件を受理できるか
のタイプ
直接的に案件を受 直接的に案件を受 直接に案件を受理 合 計
地域 理でき、すべての収 理で き、一部 の収 す ることが まった その他
の名称 入をも受け取れる 入を受け取れる くで きない
北京 10(4.2%)141(59.2%)81(34.0%)6(2.5%)238(100.0%)
上海 10(3.8%)211(79.996)42(15.9%)1(0.4%)264(100.0%)
広州 9(5.6%) 102(63.4%)46(28.6%)4(2.5%)161(100.0%)
吉林 2(2.59%)43(53.1%)34(42.0%)2(2.5%)81(100.0%)
漸江 5(4.1%) 85(70.2%)29(24.09'0)2(1.7%)121(100.0%)
青海 0(0.0%) 8(61.5%) 5(38.5%) 0(0.0%)13(100.0%)
江蘇 2(4.7%) 20(46.5%)17(39.5%)4(9.3%)43(100.0%)
山東 11(4.0%)110(40.4%)141(51.8%)]0(3.7%)272(100.0%)
合計 49(4.1%)720(60.4%)395(33.1%)29(2.4%)1,193(100.0%)
表6地 域別にみた雇用弁護士の給与決定パターン
給与の
イブ
雇用弁護士が事務所から所得を受け取るパターン
地域
の名称
固定給のみ
給料と案件処理の
比例収入
案件処理の比例収
入のみ その他
合 計
北京 60(25.1%)75(31.4%)95(39.790)9(3.8%)239(100.0%)
上海 18(6.7%)185(69.0%)63(23.5%)2(0.7%)268(100.0%)
広州 36(22.4%)57(35.4%)64(39.8%)4(2.5%)161(100.0%)
吉林 3(3.7%) 7(8.6%) 66(81.5%)5(6.2%) 81(100.090)
漸江 4(3.3%) 27(22.5%)87(72.5%)2(1.7%)120(100.Og'o)
青海 o(o.o%) o(o.o%) 13(92.9%)1(7.1%) 14(100.0%)
江蘇 0(0.0%) 15(34.1%)24(54.5%)5(11.4%)44(100.0%)
山東 21(8.0%) 96(36.4%)141(53.4%)6(2.3%)264(100.0%)
合計 142(11.9%)462(38.8%)553(46.4%)34(2.9%)1,191(100.095)
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地域別にみた弁護士の競争圧力への意識表7
仕事の
圧力
あなたが弁護士間の仕事圧力をどの程度まで感じているか
地域
の名称
毎 日競争の圧 力を
感 じている
時に競争の圧力を
感じている
基本的に競争の圧
力を感じていない その他
合 計
北京 184(68.7%)75(28.0%)7(2.6%) 2(0.7%)268(100.0%)
上海 142(51.3%)97(35.0%)38(13.7%)0(0.0%)277(100.0%)
広州 119(71.3%)43(25.7%) 5(3.0%) 0(0.0%)167(100.0%)
吉林 49(48.5%)41(40.6%) 7(6.9%) 4(4.0%)101(100.0%)
漸江 79(63.7%)38(30.6%) 7(5.6%) 0(0.0%)124(100.0%)
青海 10(76.9%)3(23.1%) 0(0.0%) 0(0.0%)13(100.0%)
江蘇 32(77.4%)11(25.6%)0(0.0%) 0(0.0%)43(100.0%)
山東 199(70.3%)68(24.0%)16(5.7%) 0(0.0%)283(100.0%)
合計 814(G3.8%)376(29.5%)80(6.2%) 6(0.5%)1,276(100.0%)
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表8弁 護士による公益サービス事件数とその構成
数件
目項
1 z 3 4 5 6 7 8 9 1011-1516-2021-2526-3031-5051-176
無
計
合計
回答
頻度 196且76 86 31 39 11 12 16 3 12 19 17 5 4 7 3
7
7
1,337
百分比 14.713.26.42.32.9o.so.si.zo.z0.9 1.4 ].3 0.4 o.a 0.5 0.3 5 6 且00.0
有効的
百分比 s: 27.613.54.96.1L7 is 2.50.51.93.0 2.7 o.s o.s i.z O.fi 0
累計的
百分比
30.859.471.976.8., 84.686.589.089.591.491.8-94.3
95.1-
97.0
97.7-
97.8
98」-
98.4
98.6-
99.5
99.7-
100.0
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